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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
'De praktijkassistente in de huisartspraktijk; progressie in professionalisering' 
van A.Nijland 
1. Het logisch gevolg van standaardiseren is delegeren. 
2. Door systematisch delegeren van taken wordt een betere verdeling van taken tussen 
huisarts en praktijkassistente bereikt. 
3. Het invoeren van de beroepsopleiding voor huisarts heeft geen aantoonbare gevolgen 
gehad voor de mate waarin de praktijkassistente wordt ingeschakeld. 
4. Zolang de gediplomeerde, full-time werkende praktijkassistente veel meer kost dan 
in de post 'assistentie' van het kostenbudget wordt vergoed, ontbreekt voor de 
huisarts een belangrijke prikkel zich te verzekeren van meer en (beter) opgeleide 
assistentes. 
5. Voor de voortgaande professionalisering van de praktijkassistente is de ontwikkeling 
van samenwerkingsverbanden van huisartsen van groot belang. 
6. Mede door positieve discriminatie is het beroep van doktersassistente weinig 
geëmancipeerd. 
7. Het 'opnemen van de telefoon' is de meest ondergewaardeerde functie van de 
doktersassistente. 
8. Gespreksvoering dient een integraal onderdeel van zowel de beroepsopleiding voor 
huisarts als van de beroepsopleiding voor doktersassistente te zijn. 
9. Het is in het belang van zowel de patiënt als de kwaliteit van de praktijkvoering van 
de huisarts dat het herhalen van recepten niet via de telefoon plaatsvindt. [J. de Haan: 
De doktersassistente. Delegeren van taken in een huisartspraktijk. Dissertatie. 
Meditekst, Lelystad 1986] 
10. De mening van de huisarts over taakdelegatie is van weinig invloed op dat wat de 
praktijkassistente feitelijk gedelegeerd krijgt. 
1 1. Het verdient aanbeveling de startdatum van een medicijn op het etiket te vermelden. 
12. Voor de ontwikkeling van de beroepsgroep doktersassistenten is het van belang de 
naam praktijkassistente te adopteren. 
13. The reason for poor results of management by surgery or conservative means of 
idiopathic megacolon is probably our ignorance conceming the pathogenesis rather 
than any obvious mismanagement. 
14. Protocollaire geneeskunde naar Amerikaans model heeft slechts een financieel effect. 
15. De beperkte beroepskeuzemogelijkheden, opgelegd door het apartheidssysteem, maakt 
dat veel zwarte werkers hun baan met desinteresse tegemoet treden. 
16. Het verplicht stoppen op een kruispunt van wegen, waarna de eerstaangekomene het 
recht van voorrang geniet, zal veel verkeersongelukken kunnen voorkomen. 
